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Epidural Hematoma Developed after Evacuation 
of Chronic Subdural Hematoma. 
Report of Two Cases 
MINORU KIDOOKA*1, TATSUYA 0KADA*2, AKIHIKO SHIINO判，
AKIRA SArTo*4 and TAKUYA NAKAZAWA料
Division of Neurosurgery, Second Okamoto Hospital*', Nagahama Red Cross Hospital*' and 
Takashima Hospital*3 and Department of Neurosurgery，、
Shiga University of Medical Science判
Two cases of epidural hematoma developed after evacuation of chronic subdural hematoma 
by trephination are reported. Both patients were rather young (52-year-old woman and 34-
year-old man), and had high blood pressure during the operation. Re-expansion of the brain 
after evacuation of hematoma was poor. 
Gradual evacuation of the hematoma was performed in both cases. Closed system subdural 
drain was placed in case 1. Dural tenting sutures were placed but they were non-effective in 
preventing development of epidural hematoma in case 2. 
Key words: Chronic subdural hematoma, Complication, Epidural hematoma, Trephination, CT scan. 
索引用語：慢性硬膜下血腫，合併症，硬膜外血腫，穿頭術， CTスキャン．
Present address: Division of Neurosurgery, Second Okamoto Hospital, 54-14, Shinmeトishizuka,Uji, Kyoto, 
611 Japan. 
178 日外宝第57巻第2号（昭和63年3月〉
Although rare、thepossibility of such a grave complication has to he kept in mind during 







































Fig. 1. Plain CT on admission in case 1. 
mlを注入した後， 止血を確認し手術を終了した．術
中不穏及び血圧上昇（平均 180/120mml-Ig）を認め，
















Fi邑.2. Plain CT after the burr hole evacuation 














































Fi~. 4. Plain CT after the burr hole evacuation 
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